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Adler Adolf Bloch Emanuel Bloch Aron Blaustein A. L.Bergl Adolf Bergl Max Bergl Moritz Bernstein Max Deutsch Jakob, Trödler Deutsch Jakob Dukesz Moritz Elias Jakob Eisenbergs Wittwe Freistadtl Sigmund Freistadtl Josef Feuerlöscher Adolf Fried Alexander, Präses. Fried Kalman Glückman Aron Goldstein David Guttman Aron Guttman Julius Goldberg Adolf Goldberg Samuel Gottlieb Adolf Grimm Samuel Grünfeld Herman
Grünfeld Josef Grünfeld David Grünfeld Jakob Hoffenberg Ignatz Hoffmann Salamon Handl Philipp Kaiser Josef Klein Gabriel Kohn Ignatz jun.Kohn Josef Kohn Izak Kohn Simeon Kohn-Weiss Alexander Kornfeld Bernhard König Moritz Kohlman Karl Krauss Ignatz Krauss Moritz Krauss Samuel Krebs Jakob Kreutz Moritz Löwy Jakob A.Löwy Moritz Löwy Alexander Lövy IgnatzLöwinger Dawid, Kassier Löwinger Moritz
Markus Adolf Markus Salamon Neuhaus Israel Netter Adolf, Vicepräses Neuhaus Wolf Neuman Ignatz Rosenberg Ludwig Redner Samuel Rothbart Leopold Salzer Jakob Schlesinger Peter Schlesinger Ignatz Schlesinger Aron Schlesinger Moritz Schönwald Kalman Schönstein Moritz Schulhof Ignatz Spitzer Moritz Spitzer Alexander, Cassier
Spitzer Simon Spitzer Sigmund Steiner Kaspar Steiner Stefan Steiner Hermann Steiner Josef Sternthal Hermann Trey Philipp Weil Josef Weinmann Friedrich Weiss Herman Weiss Philipp Weiss Leopold Weiss Moritz Weiss Salamon Weiss Joel Werner Markus Wolf Hermann.
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